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La siguiente tesis titulada exportación de prendas de alpaca peruanas 2007-2014, 
tiene como objetivo determinar la evolución de la exportación de prendas de 
alpaca peruana 2007 – 2014. 
Para probar la hipótesis se ha utilizado una data estadística de las empresas 
peruanas que son las principales exportadoras para poder validar cada una de 
ellas. 
La presente tesis cuenta con ocho capítulos. 
En el primer capítulo contiene la realidad problemática, seguido de los 
antecedentes, las teorías que sustentaron a las variables, los problemas, hipótesis 
y objetivos tanto generales como específicos. 
En el segundo capítulo, el marco metodológico donde se plantea la variable e 
indicadores a seguir, para plantear la metodología a usar, el tipo de estudio, el 
diseño de investigación y las técnicas para la recolección de datos. 
En el tercer capítulo, los resultados, donde se aprecia todos los resultados de la 
investigación, para obtener un resultado de validación y rechazo de la hipótesis 
planteada. 
En el cuarto capítulo, se realizara la discusión, con respecto a los antecedentes 
con relación al tema. 
En el quinto capítulo, las conclusiones de todo el trabajo de investigación. 
En el sexto capítulo, las recomendaciones dirigidas a todos los interesados y/o 
involucrados con el tema realizado. 
En el séptimo capítulo, las referencias bibliográficas de las informaciones 
involucradas en la investigación. 
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El objetivo de esta investigación fue determinar la evolución de la exportación de 
prendas de alpaca peruana 2007 – 2014. La investigación se fundamenta en 
datos estadísticos, gráficos e información de las instituciones gubernamentales y 
otros. Desde el punto de vista metodológico la investigación tiene un diseño no 
experimental.  
El resultado de la investigación reflejó que las exportación de prendas de alpaca 
peruana 2007 – 2014 ha tenido una tendencia positiva, probando que a través de 
los años las prendas elaboradas de alpaca peruana se han ido posicionándose en 
los diferentes mercados internacionales, logrando incrementar la demanda de 
dicho producto. 






The objective of this research was to determine the evolution of the export of 
Peruvian alpaca garments 2007 - 2014. The research is based on statistical data, 
charts and information from government and other institutions. From the 
methodological point of view the research is a non-experimental design. 
The result of the investigation showed that the export of Peruvian alpaca garments 
2007 - 2014 has had a positive trend, proving that through the years the Peruvian 
clothes made of alpaca have been positioning itself in the international markets, 
thereby increasing demand of that product. 
Keywords: export, evolution, demand. 
 
 
 
  
